











2003 2006 2009 2012 2015
訪日外国人数
（単位：千人）
5,212 7,334 6,790 8,358 19,737
国内の日本語学習者数
（単位：千人）
135 153 171 134 192
海外の日本語学習者数
（単位：千人）
2,357 2,980 3,651 3,986 3,652
まず、表 1 の上段の訪日外国人数は、日本政府観光局が発表している訪日外
国人数（訪日外客数）に基づくものである。これを見ると、訪日外国人数が、
2012 年から 2015 年にかけて急激に伸びていることがわかる。また、伸び率の
みでなく、その数値自体も大きく、2015 年の訪日外国人数は、2000 万人弱で
あり、これは、日本の人口の約 6 分の 1 にあたる。
表 1 の中段の国内の日本語学習者数は、文化庁が行っている日本語教育実態
調査によるものである。2003 年から 2015 年までの国内の日本語学習者数の推






























































































という本であるが、この山内編（2013）の第 1 章では、500 ページ余りの紙幅














































































































































次に、A4 一枚一単元の文法教材について述べる。次の教材例 2 も、教材例












Eg　パーテ ィーで　バトくん　に　 会いましたか。（　はい・ガンくん　） 
→（　はい、会いました。ガンくん　にも　 会いましたよ。　）
1） スーパー　で　 ポテトチップを　売っていますか。（　はい・コンビニ　）
→　（　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　 ）
2） この　電話　で　 外国に　かけられますか。（　はい・あそこ　） 
→　（　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　 ）
3） C クラス　に　 留学生が　いますか。（　はい・D クラス　） 
→　（　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　 ）
4） 学校の　近く　に　 飲み物の　自動販売機が　ありますか。（　はい・食堂　） 
→　（　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　 ）
5） ここ　から　 寮が　見えますか。（　はい・3 階　） 
→　（　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　 ）
6） 埼玉栄高校　と　 柔道の　試合を　しましたか。（　はい・国士舘高校　） 
→　（　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　 ）
7） 唐揚げ　より　 焼肉が　おいしいですか。（　はい・ステーキ　） 
→　（　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　 ）






会話をアクティブなものにすることがなかなかできない。A、B という 2 人の
会話者がいるとして、「A → B、A → B、A → B」というように会話が進行し







ただし、教材例 2 は、教材例 1 とは違い、何かを参考にして作られたわけで
























１） 表 1 で示した「訪日外国人数」については、日本政府観光局の HP で詳細を知
ることができる。「国内の日本語学習者数」については、『国内の日本語教育の
概要』という報告書があり、それを文化庁の HP で見ることができる。また、「海
外の日本語学習者数」については、『海外の日本語教育の現状』という報告書が
あり、出版社を通して購入もできるが、その概要を国際交流基金の HP で見る
ことができる。
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